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ВВЕДЕНИЕ 
К основным проблемам современной лингвистики XXI в. относятся 
процессы концептуализации мира языком, его лексическим и 
грамматическим строем, актуальными становятся исследования языкового 
членения мира и его представления посредством языка. Связь языка с 
мышлением является многоаспектной и исследуется в рамках разных наук, 
прежде всего в психологии, лингвистике и философии.  
Когнитивные исследования в лингвистике  XXI века охватывают ряд 
проблем в области взаимодействия языка и культуры, языка и сознания 
человека, языка и психологии, языка и этноса. Проблемам когнититивистики 
посвящали свои труды такие ученые, как В. И. Карасик, Р.М. Фрумкина и 
другие. Одним из основных терминов в когнитивных исследованиях является 
концепт.  
Актуальность данного исследования объясняется тем, что 
приоритетным направлением в рамках когнитивной лингвистики является 
изучение культурных особенностей, востребованных в обществе и 
пополняющих открытый список антропологически значимых понятий.  
Не требует сомнений факт, что в наши дни политическая ситуация в 
мире нестабильна и мировое сообщество все чаще сталкивается с проблемой 
терроризма и угрозой новых террористических атак. Происходящие 
трагические события с регулярной периодичностью освещаются в средствах 
массовой информации. Средства массовой информации активно формируют 
концепты в сознании населения. Данное исследование посвящено концепту 
терроризм.  
Исходя из смыслового содержания темы исследования и выполненного 
обзора основных направлений, нами были изучены ключевые особенности 
концепта терроризм в англоязычном масс-медийном дискурсе. 
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Объект исследования: реализация концепта терроризм в англоязычном 
масс-медийном дискурсе. 
Предмет изучения:  лингвокультурные особенности реализации 
концепта терроризм в текстах англоязычных средств массовой информации. 
Цель исследования: выявление составляющих концепта терроризм в 
англоязычном масс-медийном дискурсе для понимания процессов их 
формирования посредством масс-медийного дискурса.  
Исходя из цели и учитывая специфику исследования предмета, нами 
были определены следующие задачи: 
1. ознакомиться с основными понятиями когнитивной лингвистики и 
современными подходами к исследованию концепта; 
2.  рассмотреть структуру концепта и методику его описания; 
3. ознакомиться с особенностями реализации концептов в текстах средств 
массовой информации; 
4. выявить концептуальные признаки исследуемого концепта в 
английском масс-медийном дискурсе. 
Методы исследования: в качестве основных в работе использованы 
описательный и сравнительный методы, реализованные через комплекс более 
частых приемов и методик анализа, таких как  концептуальный анализ, 
сопоставительный метод, метод количественного анализа, семантический 
анализ, метод сплошной выборки. 
В качестве материала исследования были отобраны 42 текста 
англоязычных СМИ, освещающих проблемы терроризма и борьбы с ним. 
Теоретическая значимость работы заключается в системном подходе к 
исследованию концепта, детальном рассмотрении структуры концепта и 
методики его описания, а также в рассмотрении особенностей реализации 
концептов в средствах массовой информации. 
Практическая ценность исследования связана с возможностью 
использования данного материала в дальнейших лингвистических 
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исследованиях, при анализе отдельных составляющих изучаемого концепта в 
более узком аспекте. 
Апробация исследования: результаты исследования были доложены на 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы лингвистики и 
методики» в апреле 2017 года.  
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 
библиографического списка. Библиографический список насчитывает 65 
наименовани на русском и английском языках. 
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ КОГНИТИВНОЙ 
ЛИНГВИСТИКИ 
В данной главе будут рассмотрены основные подходы к исследованию 
концепта, структура концепта и методика его описания, а также особенности 
реализации концептов в средствах массовой информации. 
1.1. Подходы к исследованию концепта 
Как отмечает в своих трудах В.З. Демьянков, когнитивистика на 
современном этапе своего развития столкнулась с ситуацией, являющейся 
характерной для любой новой гуманитарной отрасли человеческих знаний: 
междисциплинарный характер самой науки, многочисленные, зачастую 
взаимопротиворечащие, подходы ученых, ее представляющих, а также 
гетерогенность используемых методик, сложность предмета исследований и 
терминологический разнобой привели к тому, что у стороннего наблюдателя 
в большинстве случаев складывается впечатление, будто на свете существует 
огромное количество вариантов когнитивной науки.  
По мнению В.З. Демьянкова, первое место в списке наиболее 
востребованных и одновременно наиболее размытых когнитивных терминов 
занимает термин «концепт» [Демьянков 1996: 50]. 
Целостная система знаний о мире, содержащаяся в сознании человека, 
состоит из структурно-организованных элементов – фрагментов общего 
знания или «концептов». Ученые предприняли множество попыток 
сформулировать понятие концепта, однако, в силу многообразия 
направлений концептуальной лингвистики, методов изучения 
концептуализации, разнообразия материала для исследования 
концептуальных структур, к единому мнению специалисты пока не пришли.  
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К концу ХХ века большинство лингвистов осознали, что носитель 
языка – это, прежде всего, носитель определенных концептуальных систем. В 
каждом концепте соединены принципиально важные и ключевые для 
человека знания о мире и вместе с тем отсутствуют многие несущественные 
представления. Система концептов образует картину мира в сознании 
человека (его мировидение, мировосприятие), в которой находит свое 
непосредственное отражение понимание человеком окружающей  
реальности, ее специфичный концептуальный образ, на основе которого 
человек мыслит и воспринимает мир [Степанов 1997: 81]. 
Интересна в рамках нашего исследования и точка зрения на проблему 
природы концепта  З.Д. Поповой и И.А. Стернина. Данные лингвисты 
отмечали, что интенсивные исследования, которые развернулись в области 
когнитивной лингвистики, демонстрируют большой разнобой в понимании 
самого термина концепт. Употребление этого термина стало очень 
распространенным, что приводит к многочисленным терминологическим 
неточностям, противоречиям и теоретическим недоразумениям. Согласно 
данным лингвистам, концепты возникают в сознании человека прежде всего 
из его чувственного опыта, то есть из того, как он воспринимает мир 
органами чувств. Также концепты являются результатом предметной 
деятельности человека, его мыслительных операций с уже существующими в 
сознании концептами и результатом непосредственного языкового знания, 
поскольку концепт может быть растолкован, разъяснен человеку в языковой 
форме [Попова, Стернин 2007: 29].  
Ученые также отмечают, что важно различать структуру концепта и его 
непосредственное содержание. По их мнению, содержание того или иного 
концепта образуется из когнитивных признаков, которые отражают 
отдельные признаки концептуализируемого предмета или явления и 
представляет собой совокупность этих признаков. Содержание концепта 
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внутренне упорядочено по полевому принципу – ядро, ближняя, дальняя и 
крайняя периферия [Попова, Стернин 2007: 33].  
Согласно В.И. Карасику, «концепт – термин, служащий объяснению 
единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той 
информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека. 
Концепт – оперативная содержательная единица памяти ментального 
лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, 
отраженной в человеческой психике» [Карасик 2004: 226]. Определяя 
концепт, В.И. Карасик также выделяет в нем ценностную, образную и 
понятийную стороны. Сущность предметно-образной составляющей 
концепта сводится к обобщенному следу в памяти, который связан с 
определенным явлением, событием или качеством. Понятийная 
составляющая представляет собой рациональную часть концепта, которая 
включает в себя существенные характеристики объекта. Ценностная 
составляющая концепта представляет собой набор определенных убеждений 
и представлений об объекте [Карасик 2004: 227].  
М.В. Пименова утверждает, что структура концепта представляет 
собой совокупность обобщенных признаков, необходимых и достаточных 
для идентификации предмета или явления, являющегося фрагментом 
картины мира. Признаком концепта, по мнению данного ученого, является 
общим основанием, по которому сравниваются некоторые несхожие явления 
[Пименова 2004: 9]. 
Согласно В.А. Масловой, вся познавательная деятельность человека 
(когниция) может быть рассмотрена как деятельность, развивающая  умение 
ориентироваться в мире, а подобный вид деятельности тесно связан с 
постоянной необходимостью отождествлять и различать всевозможные 
объекты: концепты появляются в нашем сознании для обеспечения операций 
этого рода. Следовательно, формирование концептов непосредственно 
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связано с познанием человеком мира, с формированием представлений о нем 
[Маслова 2002: 70]. 
По мнению современного российского лингвиста Д.Ю. Петрова, 
понятие концепта четко отвечает представлению о смыслах, используемых 
человеком в процессах мышления и отражающих непосредственное 
содержание опыта и знания человека, содержание результатов человеческой 
деятельности в целом и процессов познания и исследования мира [Петров 
2010: 164]. 
Согласно Е.С. Кубряковой, концепт представляет собой оперативную 
содержательную единицу памяти так называемого ментального лексикона, 
концептуальной системы мозга, и непосредственно всей картины мира, 
находящей отражение в человеческой психике. При анализе концепта данный 
лингвист считает вполне оправданным использование в когнитивной 
лингвистике понятий фона и фигуры, применяющихся в психологии при 
описании определенных сенсорно-перцептивных процессов. Е.С. Кубрякова 
отмечает, что противопоставление фона и фигуры напрямую связано с 
осознанием человеком себя как части какого-либо целого, себя (фигуры), на 
каком-то фоне (среды, пространства) и подобное понимание всех других 
объектов в мире. Таким образом, Е.С. Кубрякова утверждает, что в основе 
языка и его категорий лежит наглядный, телесный опыт человека и что 
только благодаря использованию этого опыта человек строит свои 
представления о понятиях и объектах, которые он непосредственно не 
наблюдает [Кубрякова 2004: 59]. 
Интересна в рамках нашего исследования и теория концепта, 
предложенная Ю.Д. Апресяном. Данная теория берет за основу следующие 
положения: 1) каждый естественный язык – это отражение определенного 
способа организации и восприятия мира; выражаемые в естественном языке 
значения складываются в определенную общую  систему взглядов, так 
называемую коллективную философию, навязываемую языком всем его 
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носителям; 2) свойственный языку способ концептуализации мира является 
отчасти универсальным, отчасти национально специфичным; 3) взгляд на 
мир (способ концептуализации) «наивен» в том смысле, что он отличается от 
научной картины мира, но это не примитивные представления [Апресян 
1995: 39]. 
Многие ученые, которые понимают концепт в широком смысле, 
разделяют точку зрения Р. Джекендорфа касательно того, что основными 
составляющими концептуальной системы являются концепты, близкие так 
называемым «семантическим частям речи», например концепты объекта или 
его частей, действия, места, движения или пространства, признака, времени 
[Джекендорф 2002: 211]. 
Американский ученый Р. Лангакер в своих исследованиях отмечает, 
что, теоретически, лексическое значение слова можно назвать концептом. 
Однако в наши дни считается уже доказанным, что значение слова в любой 
словарной статье представлено «недостаточным, узким, далеким от 
когнитивной реальности и даже неадекватным» [Langacker 2008: 100].  
По мнению Р.М. Фрумкиной, «концепт – это вербализованное понятие, 
своеобразным образом отраженное в категориях культуры» [Фрумкина 1992: 
88]. 
Н.Д. Арутюнова определяет концепт как определенное понятие, 
погруженное в культуру и обладающее некоторой эмотивностью и 
различными коннотациями [Арутюнова 2003: 10]. Данный лингвист отмечает 
и то, что зачастую объектами исследования в когнитивной лингвистике 
становятся основополагающие и существенные для построения 
концептуальной системы в целом концепты, организующие 
непосредственное концептуальное пространство и выступающие как главные 
рубрики его членения.  
В.Н. Телия считает, что концепт является совокупностью наших знаний 
и представлений об объекте. Данный лингвист называет концепт продуктом 
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человеческой мысли и рассматривает его как явление идеальное, и 
соответственно, присущее не только языковому сознанию, но и 
человеческому сознанию вообще. «Концепт – это определенного рода 
конструкт, он не воссоздается, а «реконструируется» через свое языковое 
выражение и внеязыковое знание» [Телия 1996:284]. 
В ходе нашего исследования мы также подробно проанализировали 
труды таких лингвистов, как Е.М. Верещагин, В.В. Красных, С.Г. Воркачев и 
выделили следующие определения концепта: 
Согласно Е.М. Верещагину, концепт является термином, служащим 
объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания 
и той информационной структуры, которая является отражением 
непосредственного знания и опыта человека [Верещагин 2005: 301]. 
По определению В.В. Красных, концепт представляет собой 
оперативную содержательную единицу памяти, ментального лексикона, 
концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в 
человеческой психике [Красных 2002: 136]. 
С.Г. Воркачев определяет концепт как культурно отмеченный 
вербализованный смысл, представленный в плане выражения целым рядом 
своих языковых реализаций, образующих соответствующую лексико-
семантическую парадигму, единица коллективного знания, обладающая 
языковым выражением и отмеченная определенной этнокультурной 
спецификой [Воркачев 2007:  47–48]. 
В современной лингвистической науки существует несколько подходов 
к исследованию концепта. 
Первый подход, ярким представителем которого являлся известный 
российский лингвист Ю.С. Степанов, при описании и непосредственном 
рассмотрении концепта большее внимание уделяет культурологическому 
аспекту. Рассматривая концепт с культурологической точки зрения, 
Ю.С. Степанов утверждает, что концепт является составляющим культуры, а 
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культура, в свою очередь – это совокупность концептов и непосредственных 
отношений между ними. Отсюда следует, что концепт является основной 
ячейкой культуры в ментальном мире человека. Концепты, по словам 
Ю.С. Степанова, занимают ядерное положение в коллективном языковом 
сознании, и в этой связи их исследование является чрезвычайно актуальным 
[Степанов 1997:  825]. 
Важно заметить, что Ю.С. Степанов в своих работах отмечал, что при 
подобном понимании термина «концепт», язык имеет второстепенную роль, 
он является неким вспомогательным средством – формой так называемой  
языковой вербализации компонента культуры (концепта). 
Данный лингвист также обращал внимание на то, что описание того 
или иного концепта может быть доведено лишь до определенной черты, за 
которой располагается некая духовная реальность, не описываемая, а лишь 
переживаемая [Степанов 1997: 827]. 
Второй подход, представителями которого являются Н.Д. Арутюнова и 
ее школа, Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев и др. Суть данной теории заключается 
в том, что понятие «концепт» в некоторой степени отождествляется с 
понятием «смысл», однако данные понятия не являются абсолютными 
синонимами. Так, смысл зачастую субъективен, поскольку его постоянно 
находят, открывают, распознают, интерпретируют. Смысл порождается 
носителями языка (коммуникантами) в определенных дискурсивных 
условиях и образует периферию содержания концепта [Арутюнова 2003: 97]. 
Сторонниками третьего подхода являются Лихачев Д.С. и другие 
выдающиеся лингвисты, которые считают, что концепт не возникает 
непосредственно из значения слова, а является своего рода результатом 
столкновения значения того или иного слова с личным и народным опытом 
человека, т. е. концепт – это посредник между словами и действительностью 
[Лихачев 1987: 200]. 
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Следовательно, концепты представляют мир в сознании человека, 
образуя концептуальную систему, а знаки человеческого языка кодируют в 
слове содержание этой системы. 
Согласно определению Д.С. Лихачева, концепт является 
семантическим образованием, отмеченным лингвокультурной спецификой и 
определенным образом характеризующим носителей той или иной 
этнокультуры [Лихачев 1987: 211]. Данный лингвист отмечает, что концепт 
отражает этническое мировидение народа, формирует этническую языковую 
картину мира, однако в то же время является элементарной частицей знания, 
отражающей содержание человеческой деятельности в целом. Концепт не 
образовывается непосредственно из значения слова, а является результатом 
взаимодействия словарного значения слова с личным и народным опытом 
человека. Концепт окружен эмоциональным, экспрессивным и оценочным 
ореолом.  
Д.С. Лихачев также отмечает, что возникновение концептов в сознании 
является откликом на языковой опыт человека в целом. Совокупность же 
концептов, по мнению Д.С. Лихачева, является концептосферой [Лихачев 
1987: 211].  
По мнению В.А. Масловой, концепты, являясь результатами 
мыслительной деятельности, обязательно должны быть вербализованы или 
описаны [Маслова 2002: 71].  
Важно также отметить, что в наши дни в современной лингвистике 
активно дискутируется вопрос о количестве концептов. Так А. Вежбицкая 
считала основополагающими для русской культуры три концепта («Судьба», 
«Тоска» и «Воля») [Вежбицкая 1999: 789]. Ю.С. Степанов, напротив, 
полагал, что число концептов может исчисляться несколькими десятками, 
среди которых «Вечность», «Закон», «Беззаконие», «Слово», «Любовь», 
«Вера» и др. [Степанов 1997: 75]. По мнению Е.С. Кубряковой, вся 
концептуальная система человека основывается на этих основополагающих 
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концептах, из которых в дальнейшем развиваются все остальные [Кубрякова 
2004: 181].  
Важным в рамках нашего когнитивного исследования представляется 
также рассмотрение классификации концептов. 
В.А. Маслова утверждает, что классифицировать концепты можно по 
различным основаниям. Классифицированные по тематике концепты могут 
создавать эмоциональную, текстовую, образовательную др. концептосферы. 
С точки зрения носителей концепты, как правило, формируют 
индивидуальные, групповые (среди которых выделяются микро и 
макрогрупповые), цивилизованные, национальные, общечеловеческие 
концептосферы. Важно заметить и то, что концепты могут функционировать 
в определенных видах дискурса (например, масс-медийном, религиозном, 
педагогическом). Сам дискурс в свою очередь может рассматриваться как 
концепт, находящийся в сознании носителей того или иного языка [Маслова 
2002: 84]. 
Р. Джекендофф в своих научных трудах отмечает, что язык 
обеспечивает лучший доступ к определению или описанию любого концепта 
[Jackendoff 1999: 283]. 
Многие ученые (среди которых Р.М. Фрумкина, В.Н. Телия и др.) 
также утверждают, что концепты могут быть разделены на простейшие и 
более сложные [Фрумкина 1992: 8]. По мнению американского ученого 
Р. Джекендоффа, простейшие концепты зачастую представлены одним 
словом, в то время как более сложные выражаются словосочетаниями и 
предложениями [Джекендорф 1999: 270]. В.Н. Телия называет простейшими 
концептами семантические признаки, которые были обнаружены в ходе 
компонентного анализа лексики [Телия 2009: 44]. Ю.Д. Апресян утверждает, 
что часть концептуальной информации имеет способы непосредственно 
языкового выражения, а часть представляется в психике в виде картинок, 
схем, образов и т.д. [Апресян 1995: 34–36]. 
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Р.И. Павиленис считает, что концептуальная система образовывается 
на основе исходных, простейших концептов, из которых в дальнейшем 
развиваются все остальные. Концепты, являясь интерпретаторами смыслов, 
находятся в процессе непрерывного уточнения и модификации. Любой 
концепт, оказываясь частью концептуальной системы, испытывает на себе 
влияние других концептов и постепенно видоизменяется. Например, признак 
красный интерпретируется как признак цвета, но одновременно подвергается 
дроблению, путем указания на интенсивность этого цвета (алый, пурпурный, 
багряный, транспарантный, темно-красный...) и приобретает новые 
характеристики [Павиленис 1983: 280].  
По мнению Л.В. Барсалоу, мир постоянно меняется, люди постоянно 
узнают новые вещи об окружающем мире, и поэтому непосредственно 
человеческое знание обладает формой, которая способна быстро 
приспосабливаться ко всем изменениям, а соответственно, и единица 
передачи и хранения подобного знания тоже должна быть достаточно гибкой 
и подвижной [Барсалоу 1992: 56].  
Таким образом, детально изучив различные определения концепта, мы 
заключили, что любой концепт состоит из обобщенного содержания всего 
множества форм выражения в естественном языке, и непосредственно в тех 
сферах жизни, которые заранее предопределены языком и абсолютно 
немыслимы без языка. Концепт является результатом объединения 
словарного значения того или иного слова с личным и этническим опытом 
человека, отраженном в его сознании. Следовательно, концепт – это 
многомерное понятие. В структуре любого концепта можно выделять 
рациональные и эмоциональные компоненты, абстрактные и конкретные, 
универсальные и этнические, общенациональные и индивидуально-
личностные.  Важно отметить и то, что в человеческом сознании концепты 
возникают только в результате деятельности, социализации и постижения 
мира опытным путем.  
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Исходя из представленных определений концепта, мы также выделили 
его следующие инвариантные признаки: 
1. концепт является минимальной единицей человеческого опыта в его 
идеальном представлении и вербализуется посредством слова; 
2. концепт обладает подвижными границами и имеет конкретные 
функции; 
3. концепт социален, его ассоциативное поле обуславливает его 
прагматику; 
4. концепт является основной ячейкой культуры. 
1.2. Структура концепта и методика его описания 
Как утверждает В.А. Маслова, структура концепта достаточно сложна. 
В структуру любого концепта входит, прежде всего, все то, что принадлежит 
непосредственно строению понятия, однако, важно отметить и то, что 
концепт включает в себя также и свойства, делающие его фактом культуры. 
Любой концепт обладает этимологией, историей, сжатой до основных 
признаков содержания, различными ассоциациями, оценками и 
коннотациями [Маслова 2002: 90].  
Р.И. Павиленис, в свою очередь, отмечает, что для усвоения того или 
иного концепта в сознании человека формируется некоторая структура, 
которая состоит из уже имеющихся концептов, выступающих в роли 
интерпретаторов или анализаторов исследуемого концепта [Павиленис 1983: 
286]. 
З.Д. Попова и И.А. Стернин, проведя подробный анализ различных 
определений концепта, заключили, что концепт формируется в сознании 
человека под влиянием следующих компонентов:  
1. чувственного опыта человека, то есть того, как человек воспринимает 
мир органами чувств; 
2. предметной деятельности человека; 
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3. умственных и мыслительных операций над уже существующими в 
человеческом сознании концептами; из непосредственного языкового 
общения; 
4. путем самостоятельного познания тех или иных языковых единиц 
[Попова, Стернин 2007: 40]. 
По мнению Н.И. Жинкина, концепты – это идеальные сущности, 
кодирующиеся в сознании единицами так называемого универсального 
предметного кода. В качестве единиц данного универсального предметного 
кода могут выступать индивидуальные чувственные образы, которые 
формируются на базе индивидуального чувственного опыта. Концепт 
переживает свое рождение как некоторый чувственный образ в сознании, 
который постепенно становится мыслительным. Так, к примеру, образ 
холода находится в составе концепта страх в таких формах как: дрожать от 
страха, зуб на зуб не попадает, мороз по коже продирает, дрожь пробегает 
по спине, кровь стынет и др. [Жинкин 1964:  26]. 
В.А. Маслова утверждает, что концепт состоит из определенных 
компонентов, которые также называются концептуальными признаками и 
являются признаками объективного или субъективного мира, находящими 
отражение в человеческом сознании и отличающихся друг от друга степенью 
абстрактности [Маслова 2002: 91].  
Структура любого концепта, по мнению Ю.С. Степанова, состоит из: 
1. Основного (актуального) признака; 
2. дополнительного (пассивного, исторического) признака; 
3. внутренней формы (которая обычно не осознается). 
Важно отметить и то, что внутреннюю форма концепта, его 
этимологию можно выявить только путем лингвистических исследований. В 
сознании же большинства людей внутренняя форма концепта и его 
этимологический признак существуют опосредованно, в качестве основы, на 
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которую наслаиваются все остальные концептуальные признаки [Степанов, 
1997: 21]. 
По мнению В.И. Карасика, слои того или иного концепта могут быть 
рассмотрены как отдельные концепты различного объема, а не как 
составляющие единого концепта. Так активный слой, состоящий из 
основного и актуального концептуального признака, известного всем 
носителям культуры, является частью общенационального концепта; а 
пассивные слои, состоящие из дополнительных признаков, актуальных для 
отдельных групп носителей культуры, принадлежат концептосферам 
различных субкультур; внутренняя форма любого концепта (определяющая 
внешнюю знаковую форму его выражения)  не осознается всеми носителями 
культуры в повседневной жизни, а известна лишь специалистам  и многих 
носителей культуры представляется не частью концепта, а одним из 
определяющих его элементов культуры [Карасик 2002: 421].  
Стоит отметить, что в лингвистической науке в наши дни существуют 
разные точки зрения на природу концепта. Р.М. Фрумкина считает, что в 
центре любого концепта находится определенная ценность, поскольку 
концепт и культура теснейшим образом взаимосвязаны, а в основе последней 
находится ценностный принцип. Как правило, в роли основного показателя 
наличия ценностного отношения выступает применимость тех или иных 
оценочных предикатов. Зачастую носители культуры оценивают какой-либо 
феномен с позиций «это хорошо» или «это плохо, неинтересно, 
утомительно». Таким образом, если феномену можно дать подобную 
оценочную характеристику, значит он формирует концепт в данной культуре. 
Также в составе концепта выделяют фактуальный (связь с определенным 
фактом действительности) и образный элементы [Фрумкина 1992: 9].  
Следовательно, можно сделать вывод, что концепт многомерен.  
Концепт обуславливает наличие разнообразных подходов к определению его 
структуры. Концепт, являясь по своей природе сложным ментальным 
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комплексом, состоит не только из непосредственного смыслового 
содержания, но включает в себя еще и оценку, отношение человека к 
отражаемому в сознании  объекту и многие другие компоненты: 
1. общечеловеческий, или универсальный; 
2. национально-культурный, который обусловлен жизнью человека в 
определенной культурной среде;  
3. социальный, который обусловлен принадлежностью человека к тому 
или иному социальному слою; 
4. групповой, который обусловлен принадлежностью языковой личности 
к определенной возрастной и половой группе; 
5. индивидуально-личностный, формируемый под влиянием личностных 
особенностей индивидуума, включающих образование, воспитание, 
индивидуальный опыт, психофизиологические особенности [Демьянков 
1996: 63].  
Р.И. Павиленис предлагает представлять структуру концепта в виде 
круга, в центре которого находится основное понятие, называемое ядром 
концепта, а на периферии лежит все то, что привнесено культурой, 
традициями, народным и личным опытом. Данный лингвист также отмечает, 
что концептуальные структуры, построенные посредством языка чаще 
относятся к возможному, а не индивидуальному опыту того или иного 
индивида. Так, известно, что разные концепты одной и той же 
концептуальной системы могут быть обозначены одним и тем же словесным 
выражением, отражая при этом неоднозначность языковых выражений 
[Павиленис 1983:  290]. 
Важно в рамках нашего исследования рассмотреть и выбрать 
оптимальную методику описания концепта, для дальнейшего ее 
использования при анализе текстов средств массовой информации. 
Прежде всего, следует заметить, что вопрос о методе описания 
определенных ментальных сущностей (в дальнейшем концептов) поднимался 
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в лингвистике еще в 40-е годы XIX века в рамках  изучения быта и древних 
обычаев русского народа по памятникам древней словесности и права.  
Известный русский историк и философ К.Д. Кавелин в своих научных 
трудах сформулировал определенные требования к методу. По его мнению, 
изучая народные обряды, поверья, обычаи и т. д. прежде всего необходимо 
искать их буквальный, непосредственный смысл. Данный буквальный смысл 
позднее был назван лингвистами внутренней формой. Главная суть методики 
описания концепта сводится к определению внутренней формы концепта, 
которое выражается следующим утверждением: делая заключение о 
духовном значении какого-либо объекта или явления, следует в первую 
очередь учитывать его материальные проявления [Кавелин 1989: 654]. 
Ю.Н. Караулов считает, что так называемое свойство семантической 
непрерывности словаря обуславливается, прежде всего, тем очевидным 
фактом, что в языке не существует и никогда не существовало слов, которые 
были бы изолированы друг от друга в семантическом отношении. По мнению 
данного лингвиста, каждое слова тесно связано со значениями многих других 
слов в словаре [Караулов 1976: 75]. 
Ю.С. Степанов отмечает, что для концепта чрезвычайно важным 
является также ассоциативное поле, с которым они имеет непосредственную 
связь, и потому выявление множества ассоциативных комплексов – одна из 
основных задач описания концепта. Концепт обладает «слоистым» 
строением. Разные слои концепта представляют собой результаты 
культурной и духовной жизни различных эпох [Степанов 1997: 209]. 
Известный лингвист Р.М. Фрумкина, описывая концепт, различает в 
структуре концепта ядро и периферию. Ядро является словарным значением 
той или иной лексемы. Материалы различных толковых словарей предлагают 
исследователю большие возможности в плане раскрытия непосредственного 
содержания концепта, в выявлении особой специфики его языкового 
выражения. Периферия является сугубо субъективным опытом, включающим 
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различные прагматические составляющие лексемы, коннотации и 
ассоциации [Фрумкина 2006: 74]. 
Как правило, словарные определения дают только обобщенное 
представление о значении того или иного слова, а энциклопедические 
словари лишь общие сведения об исследуемом понятии; поэтому 
чрезвычайно важно привлечь анализ самых разнообразных контекстов, в 
нашем исследовании подобными контекстами будут выступать тексты 
средств массовой информации. 
В рамках нашего исследования в качестве рабочей методики описания 
концепта мы выбрали методику Р.М. Фрумкиной. При анализе концепта 
терроризм в текстах англоязычных средств массовой информации мы будем 
выделять основное понятие – ядро концепта, формируемое словарными  
определениями и лексическими единицами, наиболее часто встречающимися 
в исследуемых текстах, ближнюю и дальнюю периферии концепта, которые 
состоят из наименее употребляемых в текстах средств массовой информации 
лексических единиц. 
1.3. Особенности реализации концепта в текстах СМИ  
Не требует сомнения факт, что средства массовой информации 
являются одной из важнейших составляющих системы коммуникаций 
современного общества. В наши дни массовые коммуникации создают 
современную культуру, а также конструируют современное общество. 
Средства массовой информации представляют собой исторически 
сложившийся социальный институт, специфика которого заключается в том, 
что путем быстрой передачи информации данный институт решает задачу 
формирования общественного мнения и мировоззрения массивной, 
разнородной и анонимной аудитории в соответствии с плановыми 
установками общественно-политической системы [Желтухина 2007: 168].  
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Достаточно большое внимание изучению дискурса средств массовой 
информации уделяется также в рамках когнитивной лингвистики, основная 
задача которой заключается в том, чтобы соотносить языковые процессы с 
различными когнитивными способами восприятия и обработки информации. 
При рассмотрении языка в качестве когнитивного инструмента, который 
используется для представления и кодирования действительности, 
когнитивисты занимаются исследованием медиатекстов как с точки зрения 
общих проблем категоризации и концептуализации, так и с точки зрения 
вопросов языковой картины мира. Одним из наиболее важных объектов 
исследования в когнитивной лингвистике является концепт. Как уже 
отмечалось выше, концепты представляют собой определенного рода 
ментальные сущности, имеющие название в языке и полностью отражающие 
культурно-национальные представления человека о мире. Таким образом, 
при применении методов когнитивной лингвистики появляется возможность 
узнать значение и способы представления самых разнообразных концептов в 
медиаречи. Проблемы мультикультурного общества, иммиграция, 
религиозные конфликты, отношение к окружающей среде, терроризм, 
гендерная проблематика – когнитивный анализ этих постоянно освещаемых 
средствами массовой коммуникации тем позволяет сделать вывод о том, как 
складывается общая информационная картина мира, а также в чём 
заключается определенная национально-культурная специфика 
медиаландшафтов отдельных стран [Добросклонская, 2014].  
Важно заметить, что с точки зрения когнитивной лингвистики 
ключевой значение имеет и так называемая тематическая организация 
информационного пространства, которая находит свое отражение в 
конкретном наборе устойчивых медиатем и отражает основные культуро-
специфичные особенности медиапотока. Когнитивный подход предоставляет 
возможность также ответить на один из важнейших вопросов о способах 
взаимодействия между реальной действительностью и её медийным 
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представлением. Данная проблема заключается в том, что когнитивное 
освоение реальности в большинстве случаев находится в прямой 
зависимости от тех версий и интерпретаций, которые находят свое 
производство и распространение через каналы массовой коммуникации. 
Механизм функционирования средств массовой информации предполагает 
не только непосредственное отражение окружающей действительности, но и 
ее интерпретацию, комментарии, оценку, которые способствуют созданию 
своего рода идеологического фона [Добросклонская, 2014].  
С целью изучения культурологической составляющей медиадискурса 
совершенно незаменимым является метод лингвокультурологического 
анализа. Данный метод основан на появившейся в 90-х годах прошлого века 
концепции лингвокультуры, суть которой заключается в неразрывной связи 
между национальным языком и культурой, и подчеркивает их органичное 
единство и целостность. Очевидным является значения 
лингвокультурологического метода для анализа медиатекстов, поскольку 
весь корпус медиаречи является важнейшим компонентом современной 
культуры. Тексты масс-медийного дискурса зачастую насыщены культурно 
значимой информацией, в большинстве случаев в них фиксируются и 
отражаются не только общие, но и специфические особенности 
функционирования национальных языков и культур. В этой связи 
чрезвычайно важным становится выявление и описание основных 
культурозначимых компонентов медиаречи.  
Стоит обратить внимание и на прикладное значение лингво-
культурологического анализа, поскольку его результат – это обнаружение и 
разъяснение культурозначимых единиц, которые необходимы для создания 
культурологического комментария.  
Завершая рассмотрение теории и методов анализа медиадискурса, 
следует отметить, что только сочетание преимуществ различных 
методологических подходов позволяет получить всестороннее представление 
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как об особенностях функционирования языка в сфере массовой 
коммуникации, так и о содержании ключевого для массмедийного дискурса 
понятия медиатекст. 
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 
В первой главе нашего исследования мы дали обзор методов 
современных концептуальных исследований, ознакомились с различными 
подходами к исследованию концепта и его определениями, а также выявили 
собенности реализации концептов в текстах СМИ. В рамках данного 
исследования мы взяли за основу определение советского и российского 
лингвиста Р.М. Фрумкиной. Данный лингвист определяет концепт как  
вербализованное понятие, которое своеобразным образом отражается в 
категориях культуры того или иного народа.  
Также в данной главе исследования мы проанализировали структуру 
концепта и его составляющие и выявили, что в структуре любого концепта 
присутствуют ядро, понятийная часть которого формируется компонентами, 
представленными в словарных определениях исследуемого понятия, а также 
приядерная зона, ближняя и крайняя периферии, формируемые средствами 
массовой информации.   
Во второй главе нашего исследования мы представили анализ 
компонентов концепта терроризм, выделили ядерные признаки 
исследуемого концепта, признаки, формирующие его приядерную зону, и 
разграничили их с признаками, находящимися на периферии для понимания 
процесса формирования концепта терроризм в сознании носителей 
английского языка. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КОНЦЕПТА ТЕРРОРИЗМ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ 
МАСС-МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ 
В данной главе нами проводится анализ составляющих исследуемого 
концепта, а также представляется его содержание. 
2.1. Анализ понятийной и образной составляющей концепта терроризм 
Для анализа компонентов значения концепта терроризм в английском 
языке мы обратились к онлайн-словарям.  
В словаре Oxford Online Dictionary лексема терроризм определяется 
следующим образом: «The unlawful use of violence and intimidation, especially 
against civilians, in the pursuit of political aims» [Oxford Online Dictionary]. 
В словаре Cambridge Online Dictionary дается следующее определение 
исследуемой лексемы: «Threats of violent action for political purposes» 
[Cambridge Online Dictionary]. 
Онлайн-словарь Dictionary.com определяет лексему терроризм 
следующим образом: «The state of fear and submission produced by terrorism 
or terrorization» [Dictionary.com], «The use of violence such as bombing, 
shooting, or kidnapping to obtain political demands such as making a government 
do something» [Dictionary.com]. 
Проведя анализ словарных определений, мы выделили лексемы, 
относящиеся к ядру концепта терроризм: threat, violence, intimidation, fear, 
submission, bombing, shooting, kidnapping.  
Для того чтобы проанализировать структуру и выявить составляющие 
концепта терроризм, формируемые средствами массовой информации, мы 
обратились к текстам британских и американских СМИ. Анализируя 
исследуемые тексты, мы проводили компонентный анализ лексических 
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единиц, с целью выявления  наиболее часто употребляемых в контексте 
концепта терроризм. 
Pulverization – «For months, the bodies have been piling up in eastern 
Aleppo as the buildings have come down, pulverized  by Syrian and Russian jets, 
burying residents who could not flee in avalanches of bricks and mortar» 
[Hubbard, 2016].  В данном контексте автор статьи использует лексическую 
единицу pulverize. В словаре Cambridge Online Dictionary дается следующее 
определение данной лексемы: «To press or crush something until it becomes 
powder or a soft mass» [Cambridge Online Dictionary]. В словаре Dictionary.com 
представлены следующие определения: «To reduce to dust or powder, as by 
pounding or grinding», «To demolish or crush completely» [Dictionary.com]. 
Синонимы лексемы pulverize – shatter, abrade, atomize, beat, bray, buck, 
crumble [Thesaurus. com]. 
Анализируя вышеприведенные определения и синонимы лексемы 
pulverize, мы пришли к выводу, что используя данную лексему, автор статьи 
хочет подчеркнуть всю жестокость и кровопролитность террористических 
атак, даёт читателю понять, что террористы уничтожают всех без разбора и 
превращают в порошок всё, что попадается на их пути. 
Burial – «For months, the bodies have been piling up  in eastern Aleppo as 
the buildings have come down, pulverized by Syrian and Russian jets, burying 
residents who could not flee in avalanches of bricks and mortar» [Hubbard, 2016]. 
Лексема bury имеет следующие определения: «To put a dead body into the 
ground» [Cambridge Online Dictionary], «The action or practice of burying a 
dead body» [Oxford Online Dictionary], «To put in the ground and cover with 
earth» [Dictionary.com].  
Синонимы исследуемой лексической единицы – funeral, interment, 
burying [Thesaurus.com]. 
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Данная лексическая единица употребляется автором, чтобы показать 
объём трагедии, при которой люди погибали, будучи  погребенными под 
лавинами кирпичей и строительного раствора.  
Mortar – «For months, the bodies have been piling up in eastern Aleppo as 
the buildings have come down, pulverized by Syrian and Russian jets, burying 
residents who could not flee in avalanches of bricks and mortar» [Hubbard, 2016]. 
Лексема mortar имеет следующие словарные определения: «A mixture of sand, 
water, and cement or lime that is used to fix bricks or stones to each other when 
building walls» «A large gun with a short, wide barrel that fires bombs or other 
explosives very high into the air, or an explosive device shot from such a gun» 
[Cambridge Online Dictionary], «A receptacle of hard material, having a bowl-
shaped cavity in which substances are reduced to powder with a pestle», «any of 
various mechanical appliances in which substances are pounded or ground», «a 
cannon very short in proportion to its bore, for throwing shells at high angles» 
[Oxford Online Dictionary].  
Синонимы лексемы mortar – adhesive, cement, glue, lime, mortar, stucco 
[Thesaurus.com]. 
В данном контексте терроризм ассоциируется с минометным 
обстрелом, при котором у местных жителей не было ни единой возможности 
сбежать. Использование автором лексемы mortar подчеркивает особую 
жестокость боевиков, их нетерпимость и полное отсутствие милосердия. 
Также в данном контексте автором вновь подчеркивается, что боевики 
безжалостно уничтожали местных жителей, превращая их в груду 
минометного раствора.  
Poison – «Syrian activists, rescuers and medics said Sunday that a poison 
gas attack on a rebel-held town near the capital has killed at least 40 people, 
allegations denied by the Syrian government» [The Associated Press, 2018]. В 
данном контексте авторами статьи используется лексическая единица poison, 
которая определяется в словарях как: «A substance that can 
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make people or animals ill or kill them if they eat or drink it» [Cambridge Online 
Dictionary], «A substance that is capable of causing the illness or death of a living 
organism when introduced or absorbed» [Oxford Online Dictionary], 
«a substance with an inherent property that tends to destroy life or impair health», 
«something harmful or pernicious, as to happiness or well-being» 
[Dictionary.com]. 
Синонимы исследуемой лексической единицы – bacteria, contamination, 
germ, toxin, venom, virus [Thesaurus.com]. 
Детально изучив определения и синонимы лексемы poison, мы пришли 
к выводу, что в ходе террористических действий боевики часто используют 
химические, отравляющие и ядовитые элементы с целью истребления 
большого количества людей. Так, в апреле 2018 года в ходе химической 
атаки на удерживаемый повстанцами сирийский город Дума погибли более 
40 человек.  
Cold – «Cold, hungry and scarred by the deaths of loved ones tens of 
thousands of civilians and fighters are awaiting buses to take them from their 
homes to uncertain futures» [Hubbard, 2016].   Лексема cold означает: «Not 
showing kindness, love, or emotion and not friendly» [Cambridge Online 
Dictionary], «Feeling or characterized by fear or horror» [Oxford Online 
Dictionary], «Depressing; dispiriting», «lacking the warmth of life; lifeless», 
«Unconscious because of a severe blow, shock» [Dictionary.com].  
Синонимы данной лексемы – bitter, bleak, frigid, icebox [Thesaurus.com].  
Все перечисленные лексические единицы несут отрицательное 
значение, выражают горечь и одиночество людей, обреченных на смерть и 
потери.  В данном контексте лексема cold означает не только физический 
холод, испытываемый местными жителями при обстрелах, но и 
эмоциональное истощение, страх, отсутствие жизненных сил. Согласно 
определению, данному в словаре Oxford Online Dictionary, холод также 
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ассоциируется с ужасом и страхом, которые являются постоянными 
спутниками террористических атак. 
Hunger  – «Cold, hungry and scarred by the deaths of loved ones»   
[Hubbard, 2016] Лексема hungry имеет следующие словарные определения: 
«Feeling the need to eat because there has been a period of time when you have 
not eaten» «Having a strong wish or desire for something» [Cambridge Online 
Dictionary], «A severe lack of food» [Oxford Online Dictionary], «Lacking needful 
or desirable elements; not fertile; poor», «Marked by a scarcity of food», 
«Aggressively ambitious or competitive, as from a need to overcome poverty or 
past defeats» [Dictionary.com].  
Синонимы – ravenous, famishing, starving [Thesaurus.com]. 
 Данные лексические единицы обладают сильным негативным 
значением, выражают состояние крайней безысходности, физического 
истощения, а также символизируют тоску и одиночество людей, потерявших 
самых близких на войне. 
Death – «Cold, hungry and scarred by the deaths of loved ones» [Hubbard, 
2016]. В данном контексте употребляется лексема death. В словарях даются 
следующие определения данной лексической единицы: «The end of life» 
[Cambridge Online Dictionary], «The action or fact of dying or being killed; the 
end of the life of a person or organism», «The personification of the power that 
destroys life, often represented in art and literature as a skeleton or an old man 
holding a scythe», «a damaging or destructive state of affairs» [Oxford Online 
Dictionary], «The act of dying; the end of life; the total and permanent cessation of 
all the vital functions of an organism», «Bloodshed or murder» [Dictionary.com].  
Синонимы лексемы death – afterlife, annihilation, bereavement, casualty, 
cessation, curtains, darkness, decease, demise, departure, destruction, dissolution, 
downfall, fatality, loss, mortality, oblivion, tomb [Thesaurus.com].  
Использование данной лексемы автором статьи отождествляет 
терроризм со смертью. Проанализировав определения данной лексемы, мы 
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пришли к выводу, что смерть – это прекращение жизни, убийство, 
кровопролитие. Террористы безжалостны в своих действиях и уничтожают 
все, что попадается на их пути.  
Strike – «On the morning after, President Trump declared success. 
The surgical strike against chemical weapons facilities in Syria had been executed 
perfectly, he said on Saturday» [Baker, 2018]. В данном контексте автор 
использует лексическую единицу strike, которая означает: 
«A sudden and powerful hit or attack» [Cambridge Online Dictionary], «A sudden 
attack, typically a military one» [Oxford Online Dictionary], «A planned attack, 
especially by aircraft, on a target» [Dictionary.com]. 
Синонимы лексической единицы strike – beat, collide, crash, force, 
knock, pummel, punch, smack  [Thesaurus.com]. 
В данном контексте автор описывает действия президента США – 
Дональда Трампа и военных. Армия США нанесла удар по зонам 
размещения  химического оружия в Сирии. Однако использование лексемы 
strike в контексте Сирийской войны относится не только к действиям 
вооруженных сил. Боевики с регулярной периодичностью наносят удары по 
местам размещения мирных жителей, уничтожая целые города и поселения.   
Genocide – «Most estimates put the death toll in the Rwandan genocide 
much higher than that of the entire Syrian war» [Hubbard, 2016]. В данном 
контексте автор статьи употребляет лексическую единицу genocide, которая 
имеет следующие словарные определения: «The murder of a whole group of 
people, especially a whole nation, race, or religious group» [Cambridge Online 
Dictionary], «The deliberate killing of a large group of people, especially those of 
a particular nation or ethnic group» [Oxford Online Dictionary], «The deliberate 
and systematic extermination of a national, racial, political, or cultural group» 
[Dictionary.com]. 
Синонимы исследуемой лексической единицы – carnage, holocaust, 
mass murder, massacre, slaughter [Thesaurus.com]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что лексема genocide  
употребляется автором для указания того, что терроризм – это зло, которое 
несет за собой огромные потери, массовые убийства целых наций, 
этнических  и религиозных групп. 
Crash – «Within hours of Mr Khater’s Ford Fiesta crashing into barriers 
outside parliament, Donald Trump had tweeted: “Another terrorist attack in 
London. These animals are crazy and must be dealt with through toughness and 
strength”» [Sengupta, 2018]. 
В данном контексте автор использует лексическую единицу crash для 
описания действий, произошедших в столице Великобритании в августе 2018 
года. Исследуемая лексема определяется в словарях следующим образом: «If 
a vehicle crashes or someone crashes it, it is involved in an accident, usually 
a serious one in which the vehicle is damaged and someone is hurt» [Cambridge 
Online Dictionary], «Collide violently with an obstacle or another vehicle» 
[Oxford Online Dictionary], «To collide, especially violently and noisily», 
«to break or fall to pieces with noise» [Dictionary.com]. 
Синонимы лексемы crash – blast, clash, boom [Thesaurus.com]. 
Проанализировав определения и синонимы данной лексемы, мы 
пришли к выводу, что террористические действия – это не только взрывы и 
расстрелы из минометного оружия. Все чаще и чаще в средствах массовой 
информации появляется информация о терактах, в ходе которых 
транспортное средство врезается в здание или толпу. Так, в декабре 2016 
года в Германии грузовик въехал в толпу мирных жителей, находящихся на 
рождественском базаре. В данном контексте автором описывается ситуация 
возле здания Лондонского парламента, в ходе которой несколько человек 
были госпитализированы с серьезными травмами. Британский Скотланд-Ярд 
кфалифицировал этот инцидент как теракт.  
Fight – «...tens of thousands of civilians and fighters are awaiting buses» 
[Hubbard, 2016]. В данном контексте употребляется лексема fight. В словарях 
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даются следующие определения данной лексемы: «Take part in a violent 
struggle involving the exchange of physical blows or the use of weapons», 
«Engage in a war or battle», «Quarrel or argue», «Struggle to overcome, 
eliminate, or prevent», «Attempt to repress», «Move forward with difficulty, 
especially by pushing through a crowd» [Oxford Online Dictionary], «To use 
physical force to try to defeat another person or group of people» [Cambridge 
Online Dictionary], «To engage in battle or in single combat; attempt to defend 
oneself against or to subdue, defeat, or destroy an adversary», «To contend in any 
manner; strive vigorously for or against something» [Dictionary.com]. 
Синонимы данной лексемы – battle, altercation, argument,  bout, brawl, 
clash, combat, conflict, confrontation [Thesaurus.com]. 
В данном контексте автор описывает события, происходящие в 
Сирийском городе Алеппо с 2015 по 2016 год. В ходе наступления 
Сирийских войск на позиции террористов были уничтожены не только 
боевики, но и солдаты Сирийской армии, а также мирные жители. Таким 
образом, можно сделать вывод, что лексическая единица fight обладает 
сильным негативным значением, выражает схватку, противоборство, войну, 
столкновение. 
Uncertain future – «Cold, hungry and scarred by the deaths of loved ones, 
tens of thousands of civilians and fighters are awaiting buses to take them from 
their homes to uncertain futures» [Hubbard, 2016]. В данном контексте 
существительное future употребляется с прилагательным uncertain. Словари 
дают следующие определение лексемы uncertain: «Not able to be relied on; not 
known or definite» [Oxford Online Dictionary], «Not knowing what to do or 
believe, or not able to decide about something» [Cambridge Online Dictionary], 
«Dependent on chance or unpredictable factors; doubtful; of unforeseeable 
outcome or effect» [Dictionary.com]. 
Синонимы данной лексемы – ambiguous, ambivalent, dubious, erratic,  
hazy, hesitant, insecure, precarious, questionable, risky, unclear, undecided, 
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undetermined, unpredictable, unreliable, unresolved, unsettled, unsure, vague 
[Thesaurus.com]. 
Все перечисленные лексические единицы имеют значение 
неизвестности, неуверенности, неопределенности. Словосочетание uncertain 
future в данном контексте и контексте терроризма в целом выражает боязнь и 
неизвестность, которую испытывают жители атакуемых территорий, их страх 
перед будущим, невозможность предсказать, что будет дальше. 
Hostage – «The troubling details of a kidnapping that unfolded last week in 
the rural community of Dapchi in northern Nigeria after Boko Haram attacked a 
school and apparently made off with teenage hostages horrified the nation» 
[Goper, Searcey 2018]. В данном контексте авторы используют лексему 
hostage, описывая события февраля 2018 года, в ходе которых из 
нигерийской школы были похищены 110 девочек. Данная лексическая 
единица определяется в словарях следующим образом: «Someone who is taken 
as a prisoner by an enemy in order to force the other people involved to do what 
the enemy wants» [Cambridge Online Dictionary], «A person seized or held as 
security for the fulfillment of a condition» [Oxford Online Dictionary], «A person 
given or held as security for the fulfillment of certain conditions or terms» 
[Dictionary.com]. 
Синонимы лексемы hostage – captive, prisoner, victim [Thesaurus.com]. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что взятие заложников является 
одним из распространенных действий боевиков. Целью террористов, 
захватывающих заложников является не только выполнение 
противоположной стороной их условий и требований, но и запугивание 
населения, создание тревожной обстановки в обществе. 
Subjugation – «But his subjugation of eastern Aleppo has echoed across the 
Middle East and beyond» [Hubbard, 2016].  В данном контексте используется 
лексема subjugation. В Кембриджском словаре дается следующее 
определение данной лексемы – «To defeat people or a country and rule them in 
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a way that allows them no freedom» [Cambridge Online Dictionary]. 
Оксфордский словарь определяет данную лексему следующим образом: «The 
action of bringing someone or something under domination or control» [Oxford 
Online Dictionary]. В онлайн-словаре Dictionary.com даётся следующее 
определение: «The act, fact, or process of subjugating, or bringing under control;
 enslavement» [Dictionary.com]. 
Синонимы лексемы  subjugation – attack, conquest, invasion 
[Thesaurus.com]. 
Анализируя данное определение и синонимы исследуемой лексемы, мы 
пришли к выводу, что одной из главных целей террористов является 
покорение и захват мирных жителей, жажда контролировать и подчинять.  
Rattle – «But his subjugation of eastern Aleppo has echoed across the 
Middle East and beyond, rattling alliances, proving the effectiveness of violence 
and highlighting the reluctance of many countries, perhaps most notably the 
United States, to get involved» [Hubbard, 2016]. В данном контексте автор 
статьи употребляет лексическую единицу rattle. В Кембриджском словаре 
дается несколько определений лексемы rattle: «To (cause something to) make a 
noise like a series of knocks», «To worry someone or make someone nervous» 
[Cambridge Online Dictionary]. В других словарях данная единица 
определяется следующим образом: «Make or cause to make a rapid succession 
of short, sharp knocking sounds» [Oxford Online Dictionary], 
«to give out or cause a rapid succession of short, sharp sounds, as in consequence 
of agitation and repeated concussions» [Dictionary.com]. 
Синонимы лексемы rattle – bounce, jar, jolt, knock, shake, shatter, vibrate 
[Thesaurus.com]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что сочетая данные лексемы, 
автор пытается показать нестабильность политических союзов, сравнивая их 
с чем-то дребезжащим, грохочущим и раздражающим. По мнению автора, 
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политические союзы искусственны и неспособны справиться с 
общечеловеческой проблемой.  
Violence – «But his subjugation of eastern Aleppo has echoed across the 
Middle East and beyond, rattling alliances, proving the effectiveness of violence 
and highlighting the reluctance of many countries, perhaps most notably the 
United States, to get involved» [Hubbard, 2016]. В данном контексте 
употребляется лексема violence. Согласно словарю Cambridge Dictionary, 
«Violence is  extreme force» [Cambridge Online Dictionary].  
Синонимы данной лексемы – assault, attack, bloodshed, brutality, clash, 
cruelty, disturbance, fighting, rampage, struggle, terrorism [Thesaurus.com].  
Анализируя семантику данных лексических единиц, мы пришли к 
выводу, что насилие, жестокость и зверство являются неотъемлемыми 
частями терроризма. 
Reluctance – «But his subjugation of eastern Aleppo has echoed across the 
Middle East and beyond, rattling alliances, proving the effectiveness of violence 
and highlighting the reluctance of many countries, perhaps most notably the 
United States, to get involved» [Hubbard, 2016]. В словарях даются следующие 
определения лексемы reluctance: «An unwillingness to do something» 
[Cambridge Online Dictionary], «Unwillingness or disinclination to do something» 
[Oxford Online Dictionary], «Unwillingness, disinclination» [Dictionary.com].  
Синонимы лексемы reluctance – hesitancy, hesitation, objection, 
unwillingness, doubt, qualm, questioning [Thesaurus.com].  
Проанализировав определения и синонимы данной лексемы, мы 
пришли к выводу, что лексема reluctance выражает нежелание и 
неспособность многих стран бороться с терроризмом и противодействовать 
ему.  
Blast – «Moments before, men and women had been sipping cups of coffee 
and reading on their daily journey to work, before the blast turned the scene into 
one of panic and chaos» [Dearden, 2018]. В данном контексте автор статьи 
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использует лексическую единицу blast при описании событий, 
произошедших в сентябре 2017 года в Лондонском метрополитене. Данная 
лексема определяется в словарях следующим образом: «An explosion» 
[Cambridge Online Dictionary], «A destructive wave of highly compressed air 
spreading outwards from an explosion» [Oxford Online Dictionary], 
«a forceful or explosive throw, hit» [Dictionary.com]. 
Синонимы лексемы blast – blow, burst, roar [Thesaurus.com]. 
Проанализировав определения и синонимы исследуемой лексической 
единицы, мы пришли к выводу, что в большинстве случаев террористические 
атаки подразумевают использование взрывных устройств. Чаще всего атаки 
происходят в общественных местах и направлены на уничтожение большого 
количества людей. В данном контексте автор подчеркивает, что взрыв, 
произошедший в Лондонском метро, вызвал панику жителей. 
Horror – «President Obama, on Friday at his final news conference of the 
year, acknowledged that the nearly six-year-old war in Syria had been among the 
hardest issues he has faced, and that the world was “united in horror” at the 
butchery in Aleppo» [Hubbard, 2016]. Лексема horror имеет следующие 
словарные определения: «An extremely strong feeling of fear and shock, or the 
frightening and shocking character of something» [Cambridge Online Dictionary], 
«An intense feeling of fear, shock, or disgust» [Oxford Online Dictionary], «An 
overwhelming and painful feeling caused by something frightfully shocking, 
terrifying, or revolting; a shuddering fear» [Dictionary.com].  
Синонимы данной лексемы – apprehension, awe, consternation, disgust, 
dismay, dread, fright, hatred, panic, terror [Thesaurus.com].  
Таким образом, можно сделать вывод, что, цитируя слова Барака 
Обамы, автор подчеркивает, что террористические действия вызывают у 
населения страх, шок и панику. Устрашение населения – одна из главных 
целей боевиков.  
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Butchery – «President Obama, on Friday at his final news conference of the 
year, acknowledged that the nearly six-year-old war in Syria had been among the 
hardest issues he has faced, and that the world was “united in horror” at the 
butchery in Aleppo» [Hubbard, 2016]. Словарные определения лексемы 
butchery: «Cruel killing» [Cambridge Online Dictionary], «A slaughterhouse» 
[Oxford Online Dictionary], «The savage killing of large numbers of people», 
«Brutal or wanton slaughter of animals or humans; carnage» [Dictionary.com]. 
Синонимы лексемы butchery – bloodbath, bloodletting, carnage 
[Thesaurus.com]. 
Описывая обстрел Аллепо, автор в данном контексте прибегает к слову 
butchery, сравнивая все происходящее с кровавой бойней (скотобойней). 
События, происходящие в Алеппо, приводят в ужас весь цивилизованный 
мир.  
Martyrdom – «During her opening speech, Ms Whyte read a message, sent 
by 23-year-old Salah in December 2017, in which he told a contact: "My only 
attempt is to find a way to carry out martyrdom operation with cars without 
driver, everything is perfect only the programme is left"» [Clare, 2018]. В данном 
контексте автор использует цитату из переговоров боевиков, задержанных по 
подозрению в подготовке террористического акта. Говоря о своих 
намерениях, террористы используют лексему martyrdom, которая имеет 
следующие словарные определения: «An occasion when someone suffers or 
is killed because of their religious or political beliefs» [Cambridge Online 
Dictionary], «The death or suffering of a martyr» [Oxford Online Dictionary], 
«extreme suffering; torment» [Dictionary.com]. 
Синонимы данной лексической единицы – persecution, affliction, agony, 
anguish, crucifixion, mortification, torment [Thesaurus.com]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что целью террористических 
действий является не только истребление мирных жителей, но и причинение 
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мук. Именно поэтому террористы часто держат людей в заложниках, пытают 
их, наносят тяжелые увечья. 
Weep – «One woman wept as she told jurors how the flames burned her 
knees and face, going through her coat and melting her tights» [Dearden, 2018]. 
При описании Лондонского теракта осенью 2018 года автор статьи 
использует лексему weep, которая означает «To cry tears» [Cambridge Online 
Dictionary], «Shed tears» [Oxford Online Dictionary], 
«to express grief, sorrow, or any overpowering emotion by shedding tears; shed te
ars; cry» [Dictionary.com]. 
Синонимы исследуемой лексемы – break down, complain, grieve, howl, 
moan, mourn, sob, wail, whimper [Thesaurus.com]. 
Террористические действия приводят людей в состояние глубокого 
шока. Несмотря на то, что в Лондонском теракте в метро не было жертв, 
пострадавшие не могут вспоминать об инциденте без слез. Террористические 
действия всегда наносят психологическую травму не только людям, 
непосредственно столкнувшимся с ними и населению страны, в которой 
произошел теракт, но и всему мировому сообществу. 
Victims – «The lesson for the victims of that force is that they are on their 
own» [Hubbard, 2018]. В данном контексте используется лексема victim, 
которая имеет следующие словарные определения:  «Someone or something 
that has been hurt, damaged, or killed or has suffered, either because of the 
actions of someone or something else, or because of illness or chance» [Cambridge 
Online Dictionary], «A person harmed, injured, or killed as a result of a crime, 
accident, or other event or action» , «a person who is tricked or duped», «a person 
who has come to feel helpless and passive in the face of misfortune or ill-
treatment», «a living creature killed as a religious sacrifice» [Oxford Online 
Dictionary], «A person who suffers from a destructive or injurious action or 
agency», «A person who is deceived or cheated, as by his or her own emotions or 
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ignorance, by the dishonesty of others, or  by some impersonal agency», «a person 
or animal sacrificed or regarded as sacrificed» [Dictionary.com].  
Синонимы данной лексемы – casualty, fatality, martyr, sufferer 
[Thesaurus.com].  
Проанализировав определения и синонимы данной лексемы, мы 
пришли к выводу, что  террористические действия непременно ведут к 
появлению большого количества жертв среди мирного населения, терроризм 
обрекает людей на страдание и гибель.  
Force – «The lesson for the victims of that force is that they are on their 
own» [Hubbard, 2018]. В данном контексте используется лексическая единица  
force, имеющая следующие словарные определения: «Physical, especially 
violent, strength, or power» [Cambridge Online Dictionary], «Strength or energy 
as an attribute of physical action or movement», «Coercion or compulsion, 
especially with the use or threat of violence», «Mental or moral strength or 
power», «Troops and weaponry», «The army, navy, and air force of a country» 
[Oxford Online Dictionary], «Physical power or strength possessed by a living 
being», «Strength or power exerted upon an object; physical coercion; violence», 
«Strength; energy; power; intensity» [Dictionary.com].  
Синонимы лексемы force – effort, strength, violence, arm, brunt, clout, 
coercion, compulsion, conscription, draft [Thesaurus.com].  
Проанализировав определения и синонимы данной лексической 
единицы, мы пришли к выводу, что террористические действия 
подразумевают применение грубой физической силы в отношении мирных 
жителей. 
Massacre – «They are watching civilians being massacred mercilessly and 
all they can do is tweet about it and sign petitions» [Hubbard, 2016]. В данном 
контексте употребляется лексическая единица  massacre, которая означает: 
«The killing of a large number of people, esp. people who are not involved in any 
fighting or have no way of defending themselves» [Cambridge Online Dictionary], 
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«An indiscriminate and brutal slaughter of many people» [Oxford Online 
Dictionary], «The unnecessary, indiscriminate killing of a large number of human 
beings or animals, as in barbarous warfare or persecution or for revenge or 
plunder» [Dictionary.com].  
Синонимы данной лексемы – assassination, bloodbath, bloodshed, 
carnage, extermination, genocide, murder, slaughter, slaying [Thesaurus.com].  
Таким образом, мы пришли к выводу, что автор данной статьи 
ассоциирует терроризм с кровавой бойней, беспорядочной резней, 
массовыми убийствами людей, которые не способны самостоятельно оказать 
отпор террористам. 
Mercilessness – «They are watching civilians being massacred mercilessly 
and all they can do is tweet about it and sign petitions» [Hubbard, 2016]. Данная 
лексическая единица определяется в словарях следующим образом: «Cruel, 
or showing no kindness actions» [Cambridge Online Dictionary], «Showing no 
mercy» [Oxford Online Dictionary], «Without mercy; having or showing no mercy; 
pitiless; cruel» [Dictionary.com].  
Синонимы данной лексической единицы – barbarism, barbarity, 
brutality, depravity, ferocity, inhumanity, malice, persecution, ruthlessness, 
severity, viciousness [Thesaurus.com]. 
Исходя из всего вышеперечисленного, мы пришли к выводу, что 
используя лексему mercilessness, автор данной статьи подчеркивает, что 
боевики безжалостны в своих действиях, жертвами их варварских действий 
становятся ни в чем не повинные мирные жители. Также автор данной статьи 
обвиняет правительство в бездействии, сетуя на то, что во время массовых 
убийств и кровопролитий чиновники только лишь пишут об этом в 
социальных сетях и подписывают петиции.  
Tragedy – «Humans have failed to stop tragedies committed against other 
humans» [Hubbard, 2018]. В данном контексте автор использует лексему 
tragedy, которая имеет следующие словарные определения: «A very sad event 
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or situation, especially one involving death or suffering» [Cambridge Online 
Dictionary], «An event causing great suffering, destruction, and distress, such as a 
serious accident, crime, or natural catastrophe» [Oxford Online Dictionary], «A 
lamentable, dreadful, or fatal event or affair; calamity; disaster» 
[Dictionary.com].  
Синонимы лексической единицы tragedy – adversity, calamity, 
catastrophe, failure, hardship, humiliation, misfortune, mishap, shock, struggle, 
woe, wreck [Thesaurus.com].  
Проанализировав определения и синонимы лексической единицы  
tragedy, мы заключили, что терроризм и его последствия всегда являются 
большой трагедией, несут за собой страдания, горе, смерть, разрушение. В 
предложении «Humans have failed to stop tragedies committed against other 
humans» автор акцентирует внимание читателей на том, что люди 
неспособны предотвратить трагедии, провоцируемые терроризмом.  
Death toll – «Most estimates put the death toll in the Rwandan genocide 
much higher than that of the entire Syrian war» [Hubbard, 2016]. В данном 
контексте употребляется словосочетание death toll, которое определяется в 
словарях следующим образом: «The number of people who die because of an 
event such as a war or an accident» [Cambridge Online Dictionary], «The number 
of deaths resulting from a particular cause» [Oxford Online Dictionary]. 
Синонимы лексемы death toll – dead, fatality, injured, loss, wounded 
[Thesaurus.com].  
Таким образом, мы пришли к выводу, что жертвами терроризма 
ежегодно становятся тыcячи людей. Число погибших в результате 
террористических действий значительно превышает количество жертв 
некоторых кровопролитных войн. Терроризм стал проблемой глобального 
масштаба, которую, к сожалению, не удается побороть по сей день.  
Genocide – «Most estimates put the death toll in the Rwandan genocide 
much higher than that of the entire Syrian war» [Hubbard, 2016]. В данном 
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контексте автор употребляет лексическую единицу genocide. В словарях 
даются следующие определения данной лексической единицы: «The murder 
of a whole group of people, especially a whole nation, race, or religious group» 
[Cambridge Online Dictionary], «The deliberate killing of a large group of people, 
especially those of a particular nation or ethnic group»  [Oxford Online 
Dictionary], «The deliberate and systematic extermination of a national, racial, 
political, or cultural group.» [Dictionary.com].  
Синонимы данной лексической единицы – carnage, holocaust, mass 
murder, massacre, slaughter, annihilation, decimation, ethnic cleansing, mass 
execution, race extermination [Thesaurus.com].  
Таким образом, исходя из анализа определений и синонимов лексемы 
genocide, мы пришли к выводу, что автор употребляет данную лексическую 
единицу для того, чтобы показать объем трагедии, при которой террористы 
истребляли целые этнические и религиозные группы.  
War – «Most estimates put the death toll in the Rwandan genocide much 
higher than that of the entire Syrian war» [Hubbard,  2016]. В данном контексте 
автор использует лексическую единицу war. Кембриджский словарь 
определяет данную лексему следующим образом: «Armed fighting between two 
or more countries or groups, or a particular example of this», «any situation in 
which there is strong competition between opposing sides or a great fight against 
something harmful»  [Cambridge Online Dictionary]. В Оксфордском словаре 
мы находим следующее определение данной лексемы: «A state of armed 
conflict between different countries or different groups within a country», «a state 
of competition or hostility between different people or groups», «a sustained 
campaign against an undesirable situation or activity» [Oxford Online 
Dictionary]. Словарь Thesaurus определяет данную лексему следующим 
образом: «A conflict carried on by force of arms, as between nations or between 
parties within a nation; warfare, as by land, sea, or air», «a state or period of 
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armed hostility or active military operations», «A contest carried on by force of 
arms, as in a series of battles or campaigns» [Dictionary.com].  
Синонимы данной лексической единицы – battle, bloodshed, combat, 
conflict, fighting, hostility, strife, strike, struggle, warfare [Thesaurus.com]. 
Таким образом, проанализировав определения и синонимы 
исследуемой лексемы, мы заключили, что террористические действия всегда 
включают в себя конфликт, вооруженное противостояние, тяжелые и 
кровопролитные битвы. В наши дни борьба с терроризмом ведется 
повсеместно, однако полностью искоренить терроризм не удается по сей 
день. 
Shooting - «"Terrorists began shooting from a long distance while inside the 
park, at the armed forces as well as civilians watching the parade," Brig. Gen. 
Abolfazl Shekarch, a spokesman for the Iranian armed forces told Mehr, a semi-
official Iranian news agency» [Clarke, Alkhshali, Hauser, 2018], «Twenty people - 
most of them teenagers - are now confirmed dead after a student went on a 
shooting spree and detonated a bomb at a college in Crimea, state-run Russian 
news agency TASS reported Thursday» [Hodge, Burrows, Tarasova, Britton, 
2018]. В данных контекстах авторы используют лексическую единицу 
shooting при описании действий нападавших. Словари интерпретируют 
данную лексему следующим образом: «An occasion when someone 
is injured or killed by a bullet shot from a gun» [Cambridge Online Dictionary], 
«The action or practice of shooting with a gun» [Oxford Online Dictionary], 
«The act of shooting with a bow, firearm» [Dictionary.com]. Лексема shooting, 
употребляемая в роли прилагательного, также означает: «Sudden and 
piercing» [Oxford Online Dictionary]. 
Синонимы лексической единицы shooting – firing, gunfire 
[Thesaurus.com]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что расстрел населения также 
является одним из способов нападения боевиков. В приведенных контекстах 
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описываются события, произошедшие в октябре 2018 года в Иране и России. 
В ходе нападений погибли десятки военных и мирных жителей. Инцидент в 
иранском городе Авхазе официально признан террористическим актом, а 
расследование происшествия в Керчи до сих пор продолжается.  
Kill – «...although the killing in Rwanda happened much faster, giving 
foreign powers less time to react» [Hubbard, 2016]. Лексема kill имеет 
следующие словарные определения: «To cause someone or something to die», 
«To stop or destroy a relationship, activity, or experience» [Cambridge Online 
Dictionary], «Cause the death of (a person, animal, or other living thing)», «get 
rid of or destroy completely, especially in large numbers» [Oxford Online 
Dictionary], «To deprive of life in any manner; cause the death of; slay», «To 
destroy; do away with; extinguish», «To destroy or neutralize the active qualities 
of» [Dictionary.com].  
Синонимы лексемы kill –  assassinate, drown, execute, get, hit, massacre, 
murder, poison, slaughter, slay, wipe out, annihilate, asphyxiate, crucify, dispatch, 
dump, electrocute, eradicate, erase, exterminate [Thesaurus.com].  
По мнению автора, безжалостное уничтожение мирных жителей – одно 
из худших действий террористов. Террористы отнимают у людей главное 
право – право на жизнь.  
Attack – «...came after years of conflict in which Mr. Assad’s forces 
attacked protesters» [Hubbard, 2016]. В данном контексте используется 
лексическая единица attack, которая имеет следующие словарные 
определения: «To try to hurt or defeat using violence», «If something, such as a 
disease or a chemical, attacks something, it damages it» [Cambridge Online 
Dictionary], «Take aggressive military action against (a place or enemy forces) 
with weapons or armed force», «Act against (someone or something) aggressively 
in an attempt to injure or kill», «Act harmfully or destructively on», «Criticize or 
oppose fiercely and publicly» [Oxford Online Dictionary], «To set upon in a  
forceful, violent, hostile, or aggressive way, with or without a weapon; begin 
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fighting with» «To begin hostilities against; start an offensive against», «To blame 
or abuse violently or bitterly» [Dictionary.com].  
Синонимы лексемы attack – aggresion, barrage, charge, incursion, 
intervention, intrusion, invasion, offensive, onslaught, outbreak, raid, rape, 
skirmish, strike, violation [Thesaurus.com]. 
Проанализировав определения и синонимы исследуемой лексической 
единицы, мы пришли к выводу, что террористические действия всегда 
подразумевают нападение, атаку, использование грубой физической силы, 
агрессии, попытки ранить или убить противника. 
Explode – «…dropped exploding barrels on rebellious communities and 
used chemical weapons on their own people» [Hubbard, 2017]. Словарные 
определения лексемы explode: «To break up into pieces violently, or to cause 
something to do this»,  «To burst violently and usually with a loud noise, or to 
cause this to happen» [Cambridge Online Dictionary], «Burst or shatter violently 
and noisily as a result of rapid combustion, excessive internal pressure, or other 
process» [Oxford Online Dictionary], «To expand with force and noise because of 
rapid chemical change or decomposition, as gunpowder or nitroglycerine» «to 
burst, fly into pieces, or break up violently with a loud report, as a boiler from 
excessive pressure of steam», «to burst forth violently or emotionally, especially 
with noise, laughter, violent speech» [Dictionary.com]. 
Синонимы лексической единицы explode – blast, break out, burst, 
collapse, detonate, erupt, flare up, mushroom, rupture, set off, shatter 
[Thesaurus.com]. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что автор данной статьи 
ассоциирует террористические действия со взрывами, которые неизбежно 
являются «спутниками» атак и несут за собой ужасные разрушения и 
большое количество жертв. 
Rebel – «The siege and bombardment of Aleppo, on the other hand, came 
after years of conflict in which Mr. Assad’s forces attacked protesters, dropped 
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exploding barrels on rebellious communities and used chemical weapons on their 
own people» [Hubbard, 2016]. Лексическая единица rebel имеет следующие 
словарные определения: «To fight against the government» [Cambridge Online 
Dictionary], «Rise in opposition or armed resistance to an established government 
or leader», «resist authority, control, or convention», «show or feel repugnance 
for or resistance to something» [Oxford Online Dictionary], «To reject, resist, or 
rise in arms against one's government or ruler», «To resist or rise against some 
authority, control, or tradition», «To show or feel utter repugnance» 
[Dictionary.com]. 
Синонимы исследуемой лексической единицы – insurgent, 
revolutionary, insubordinate [Thesaurus.com]. 
Проанализировав определения и синонимы лексемы rebel, мы пришли 
к выводу, что, используя данную лексическую единицу, автор статьи 
обращает внимание читателей на то, что сирийцы противостоят политике 
терроризма, восстают в борьбе с боевиками.  
Weapons – «...dropped exploding barrels on rebellious communities and 
used chemical weapons on their own people» [Hubbard, 2016]. В данном 
контексте автор использует лексическую единицу weapons, описывая 
безжалостные действия президента Сирии Башара Асада по отношению к 
жителям собственной страны.  
В словарях даются следующие определения данной лексической 
единицы: «Any object used in fighting or war, such as a gun, bomb, knife, etc» 
[Cambridge Online Dictionary], «A thing designed or used for inflicting bodily 
harm or physical damage», «a means of gaining an advantage or defending 
oneself in a conflict or contest» [Oxford Online Dictionary], «Any instrument or 
device for use in attack or defense in combat, fighting, or war, as a sword, rifle, or 
cannon», «anything used against an opponent, adversary, or victim» 
[Dictionary.com]. 
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Синонимы данной лексической единицы  – ammunition, bomb, cannon, 
firearm, gun, knife, machete, machine gun, missile, nerve gas, pistol, revolver, 
rifle, shotgun, sword, tear gas  [Thesaurus.com]. 
Проанализировав определения и синонимы исследуемой лексической 
единицы, мы пришли к выводу, что террористические действия 
подразумевают использование разных видов оружия, таких как бомбы, 
пушки, ножи, пистолеты, реактивные снаряды, винтовки. Все перечисленные 
средства – оружия массового поражения, их использование направлено на 
уничтожение населения и получение большого количества жертв.  
Uprising – «The Syrian conflict did not begin as a civil war but as a popular 
uprising aimed at ousting Mr. Assad» [The Associated Press, 2016]. В словарях 
даются следующие определения лексической единицы uprising – «An act of 
opposition, sometimes using violence, by many people in one area of a country 
against those who are in power» [Cambridge Online Dictionary], «An act of 
resistance or rebellion; a revolt» [Oxford Online Dictionary], «An insurrection or 
revolt» [Dictionary.com]. 
Синонимы исследуемой лексической единицы – insurrection, mutiny, 
outbreak, rebellion, revolt, revolution, riot, upheaval [Thesaurus.com]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что, используя данную 
лексичекую единицу, автор статьи подчеркивает тот факт, что мирные 
жители всеми силами пытаются противостоять политике терроризма и 
режиму, установленному Башаром Асадом.  
Atrocity – «Safaa Boular was just 16 when she started the plot, and she 
is the youngest woman to be convicted of attempting an atrocity in Britain» 
[Dearden, 2018]. В данном контексте автор употребляет лексему atrocity при 
описании планируемых террористических атак. Лексема atrocity 
определяется в словарях следующим образом: «An extremely cruel, violent, 
or shocking act» [Cambridge Online Dictionary], 
Gunfire – «He responded to protests with gunfire, detentions and torture» 
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[The Associated Press, 2016]. В данном контексте автор описывает реакцию 
Башара Асада на протесты мирных жителей, используя лексическую единицу 
gunfire. В словарях даются следующие определения данной лексической 
единицы: «The usually repeated shooting of one or more guns» [Cambridge 
Online Dictionary], «The repeated firing of a gun or guns» [Oxford Online 
Dictionary], «The tactical use of firearms, especially artillery, as distinguished 
from other weapons, as bayonets, torpedoes, or grenades» [Dictionary.com].  
Синонимы лексической единицы gunfire – artillery, barrage, blast, 
bombardment, burst, detonation, firing, shooting, thunder, volley [Thesaurus.com].  
Таким образом, мы пришли к выводу, что, по мнению автора, действия 
президента Сирии по отношению страны были грубыми и жестокими. Войска 
Башара Асада использовали артиллерийский огонь, торпеды, гранаты и 
другие виды оружия, уничтожая все на своем пути.  
Detention – «He responded to protests with gunfire, detentions and torture.» 
В данном контексте автор статьи использует лексическую единицу detention, 
которая означает: «The act or condition of being officially forced to stay in a 
place» [Cambridge Online Dictionary], «The action of detaining someone or the 
state of being detained in official custody» [Oxford Online Dictionary], 
«Maintenance of a person in custody or confinement, especially while awaiting a 
court decision» [Dictionary.com]. 
Синонимы данной лексемы – arrest, custody, delay, incarceration, 
internment, quarantine [Thesaurus.com].  
Проанализировав словарные определения и синонимы исследуемой 
лексической единицы, мы пришли к выводу, что президент Сирии Башар 
Асад незаконно задерживал и содержал под арестом протестантов, 
выступающих против его политики. 
Torture – «He responded to protests with gunfire, detentions and torture» 
[The Associated Press, 2016]. В данном контексте употребляется лексическая 
единица torture, которая имеет следующие словарные определения: «The act 
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of causing great physical or mental pain in order to persuade someone to do 
something or to give information, or to be cruel to a person or animal» 
[Cambridge Online Dictionary], «The action or practice of inflicting severe pain 
on someone as a punishment or in order to force them to do or say something» 
[Oxford Online Dictionary], «The act of inflicting excruciating pain, as 
punishment or revenge, as a means of getting a confession or information, or for 
sheer cruelty» [Dictionary.com]. 
Синонимы лексемы torture – misery, persecution, suffering, torment, ache, 
affliction, agony, anguish, crucifixion, distress, dolor, excruciation, impalement, 
laceration, martyrdom [Thesaurus.com]. 
Проведя анализ определений и синонимов исследуемой лексической 
единицы, мы пришли к выводу, что действия Башара Асада против своего 
населения были настоящей пыткой для сирийцев, они испытывали 
жесточайшие страдания,  мучительную боль и тоску.  
Arms – «Many in the opposition took up arms to defend themselves and fight 
back, drawing support from Gulf countries, Turkey, the Syrian diaspora and the 
United States» [The Associated Press, 2016]. В данном контексте автор 
использует словосочетание take up arms для описания действий оппозиции. В 
словарях даются следующие определения лексической единицы arms: 
«weapons» [Cambridge Online Dictionary], «Weapons; armaments», [Oxford 
Online Dictionary], «A combat branch of the military service, as the infantry, 
cavalry, or field artillery», «Power; might; strength; authority» [Dictionary.com]. 
Словосочетание «Take up arms», употребляемое в данном контексте означает 
«Begin fighting» [Oxford Online Dictionary].  
Синонимы лексической единицы arms – accoutrements, armaments, 
artillery, equipment, firearms, guns, munitions, ordnance, panoply, weapons 
[Thesaurus.com]. 
Таким образом, проанализировав определения и синонимы 
исследуемой лексемы, мы пришли к выводу, что в ответ на действия 
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президента Башара Асада жители Сирии прибегли к помощи оружия, чтобы 
защитить себя и свои семьи. Эти действия, в свою очередь, послужили 
началом гражданской войны.  
Chaos – «As the state receded and chaos spread, jihadist movements 
established themselves, attracting recruits with religious fervor and ample funding, 
fueling accusations by Mr. Assad that his opponents were terrorists» [Hubbard, 
2016]. В данном контексте автор использует лексему chaos, которая имеет 
следующие словарные определения: «A situation where there is no order at all 
and everyone is confused» [Cambridge Online Dictionary], «Complete disorder 
and confusion» [Oxford Online Dictionary], «A state of utter confusion or 
disorder; a total lack of organization or order» [Dictionary.com]. 
Синонимы исследуемой лексической единицы – anarchy, disarray, 
discord, disorder, lawlessness, pandemonium, tumult, turmoil [Thesaurus.com]. 
Проанализировав определения и синонимы лексической единицы 
chaos, мы пришли к выводу, что гражданская война в Сирии повлекла за 
собой огромные беспорядки, в ходе которых джихадисты привлекали в свои 
ряды большие количества новобранцев, тем самым провоцируя все большее 
разгорание конфликта между правительством Асада, оппозицией и 
боевиками.  
Bomb – «Even when Mr. Assad deployed chemical weapons, crossing a “red 
line,” Mr. Obama did not bomb Syria, angering the opposition and allies like 
Saudi Arabia, who felt he had further empowered Mr. Assad» [Hubbard, 2016]. В 
данном контексте автор статьи использует лексическую единицу bomb, 
которая имеет следующие словарные определения: «To destroy something by 
exploding a bomb inside it» [Cambridge Online Dictionary], «Attack (a place or 
object) with a bomb or bombs» [Oxford Online Dictionary], «To hurl bombs at or 
drop bombs upon, as from an airplane; bombard» [Dictionary.com]. 
Синонимы исследуемой лексической единицы – device, explosive, mine, 
missile, projectile, rocket, torpedo [Thesaurus.com].  
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В данном контексте автором используется лексическая единица  bomb 
для описания действий Барака Обамы. Автор статьи утверждает, что, 
несмотря на то, что Башар Асад разместил в стране ядерное оружие и пересек 
так называемую «красную линию», Барак Обама принял решение не 
обстреливать Сирию, вызвав тем самым гнев оппозиции и союзников и дав 
им понять, что доверяет Асаду.  
Anger – «Mr. Obama did not bomb Syria, angering the opposition and allies 
like Saudi Arabia, who felt he had further empowered Mr. Assad» [Hubbard, 
2016]. В данном контексте автор статьи использует лексическую единицу 
anger, которая имеет следующие словарные определения: «A strong feeling 
that makes you want to hurt someone or be unpleasant because of something 
unfair or unkind that has happened» [Cambridge Online Dictionary], «A strong 
feeling of annoyance, displeasure, or hostility» [Oxford Online Dictionary], «A 
strong feeling of displeasure and belligerence aroused by a wrong; wrath; ire» 
[Dictionary.com]. 
Синонимы исследуемой лексической единицы – acrimony, animosity, 
annoyance, antagonism, displeasure, enmity, exasperation, fury, hatred, 
impatience, indignation, ire, irritation, outrage, passion, rage, resentment, temper, 
violence [Thesaurus.com]. 
Проанализировав определения и синонимы лексической единицы 
anger, мы пришли к выводу, что, по мнению автора, действия президента 
США Барака Обамы привели в ярость сирийскую оппозицию и многих 
союзников. 
 Seizure – «Mr. Assad’s seizure of Aleppo will leave the opposition with no 
control in any of Syria’s major cities» [Hubbard, 2016]. В данном контексте 
автор использует лексическую единицу seizure, которая имеет следующие 
словарные определения: «the action of taking something by force or with legal 
authority» [Cambridge Online Dictionary], «the action of capturing someone or 
something using force» [Oxford Online Dictionary], «the act or an instance of 
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seizing» [Dictionary.com].  
Синонимы исследуемой лексической единицы – breakdown, convulsion, 
illness, stroke [Thesaurus.com].  
 Shock – «All those shocks contributed to the environment in which the siege 
and battering of eastern Aleppo could take place, changing the course of the 
conflict.». В данном контексте автором используется лексическая единица 
shock, которая определяется в словарях следующим образом: «the emotional 
or physical reaction to a sudden, unexpected, and usually unpleasant event or 
experience» [Cambridge Online Dictionary], «a feeling of disturbed surprise 
resulting from a sudden upsetting event» [Oxford Online Dictionary], «a sudden 
and violent blow or impact; collision» [Dictionary.com]. 
Синонимы лексической единицы shock – awe, bump, collapse, confusion, 
consternation, disturbance, earthquake, excitement, impact, injury, jolt, scare, 
trauma [Thesaurus.com]. 
Battering – «All those shocks contributed to the environment in which the 
siege and battering of eastern Aleppo could take place, changing the course of the 
conflict» [Dictionary.com].  
В данном контексте автором используется лексическая единица batter, 
которая имеет следующие словарные определения: «hit someone» [Cambridge 
Online Dictionary], «strike repeatedly with hard blows», «subject (one's spouse, 
partner, or child) to repeated violence and assault.» [Oxford Online Dictionary], 
«to beat persistently or hard; pound repeatedly» [Dictionary.com]. 
Синонимы исследуемой лексической единицы – bash, beat, bruise, 
buffet, clobber, cripple, crush, demolish, destroy, hurt, injure, lash, mar, pelt, 
pummel, punish, ruin, shatter, smash, wallop, wreck [Thesaurus.com].  
Таким образом, проанализировав определения и синонимы 
исследуемой лексемы, мы пришли к выводу, что террористические действия 
всегда связаны с жестокостью, избиением, страданием. В ходе Сирийской 
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войны мирные жители бесчисленное количество раз подвергались ударам 
боевиков, для большинства из них эти удары оказались смертельными. 
Seige – «All those shocks contributed to the environment in which the siege 
and battering of eastern Aleppo could take place, changing the course of the 
conflict» [Hubbard, 2016], «The Beslan school siege began when 30 separatist 
gunmen took more than 1,100 hostages in School Number One in September 2004» 
[Withnall, 2017]. В данных контекстах автором статьи используется 
лексическая единица siege. Данная лексическая единица имеет следующие 
словарные определения: «A military operation in which enemy forces surround a 
town or building, cutting off essential supplies, with the aim of compelling those 
inside to surrender» [Oxford Online Dictionary], «The surrounding of a place by 
an armed force in order to defeat those defending it» [Cambridge Online 
Dictionary], «The act or process of surrounding and attacking a fortified place in 
such a way as to isolate it from help and supplies, for the purpose of lessening the 
resistance of the defenders and thereby making capture possible»,  «A series of 
illnesses, troubles, or annoyances besetting a person or group» [Dictionary.com]. 
Синонимы исследуемой лексической единицы – barricade, closure, 
encirclement, restiction, roadblock, stoppage [Thesaurus.com].  
Таким образом, мы пришли к выводу, что террористические действия – 
это хорошо спланированная военная операция, которой сопутствует захват 
мирных жителей, осада территорий, многочисленные пытки. Лексическая 
единица siege также означает «долгий, мучительный период времени» и 
характеризует страдания людей, обреченных быть заложниками.  
Casualty – «And they ruled that the use of tanks, grenade launchers and 
flame-throwers to break the hostage situation “contributed to the casualties 
among the hostages” and was not justified in the circumstances» [Withnall, 2017]. 
В данном контексте автор описывает действия российских служб 
безопасности при проведении антитеррористических мероприятий в Беслане 
в сентябре 2004 года. Casualty означает: «A person injured or killed in 
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a serious accident or war» [Cambridge Online Dictionary], «A person killed or 
injured in a war or accident» [Oxford Online Dictionary], 
«Any person, group, thing, etc., that is harmed or destroyed as a result of some act
 or event» [Dictionary.com]. 
Синонимы исследуемой лексической единицы – blow, calamity, 
catastrophe, disaster, mishap [Thesaurus.com]. 
Используя лексему casualty автор  
Crush – «The Assad playbook now is that you can crush your people» 
[Hubbard, 2016]. В данном контексте автор статьи использует лексическую 
единицу crush, которая определяется в словарях следующим образом: 
«Deform, pulverize, or force inwards by compressing forcefully» [Oxford Online 
Dictionary], «To press something very hard so that it is broken or its shape is 
destroyed» [Cambridge Online Dictionary], «To press or squeeze with a force that 
destroys or deforms» [Dictionary.com].  
Синонимы исследуемой лексической единицы – horde, multitude, throng 
[Thesaurus.com]. 
Проанализировав определения и синонимы лексической единицы 
crush, мы пришли к выводу, что автор статьи использует данную лексему, 
чтобы показать жестокость президента Сирии Башара Асада по отношению к 
жителям своей страны. Войска президента превращали в пыль все, что 
видели на своем пути. 
Destroy – «“The Assad playbook now is that you can crush your people; you 
can destroy cities; you can attack with chemical weapons; you can enable 
extremists – and the international community will stand by and not do anything,” 
Mr. Hassan said» [The Associated Press, 2016]. В данном контексте автор 
статьи использует лексическую единицу destroy, которая означает: «To 
damage something so badly that it cannot be used» [Cambridge Online 
Dictionary], «End the existence of (something) by damaging or attacking it» 
[Oxford Online Dictionary], «To reduce (an object) to useless fragments, a useless 
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form, or remains, as by rending, burning, or dissolving; injure beyond repair or 
renewal; demolish; ruin; annihilate» [Dictionary.com]. 
Синонимы лексемы destroy – consume, crush, damage, dismantle, end, 
eradicate, gut, impair, kill, maim, ravage, raze, ruin, sabotage, shatter, smash, 
wipe out, wreck [Dictionary.com]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что террористические действия 
всегда подразумевают разрушение, истребление, опустошение, тяжелые 
увечья, многочисленные убийства и кровопролитие.  
Attack – «...you can attack with chemical weapons». В данном контексте 
автор статьи употребляет лексическую единицу attack. Данная лексическая 
единица имеет следующие словарные определения: «If something, such as a 
disease or a chemical, attacks something, it damages it» [Cambridge Online 
Dictionary], «Take aggressive military action against (a place or enemy forces) 
with weapons or armed force» [Oxford Online Dictionary], «To set upon in a 
forceful, violent, hostile, or aggressive way, with or without a weapon; begin 
fighting with» [Dictionary.com]. 
Синонимы лексической единицы attack – abuse, blame, criticize, shoot 
down  [Thesaurus.com].  
Проанализировав определения и синонимы исследуемой лексической 
единицы, мы пришли к выводу, что в ходе террористических действий 
атакуются и разрушаются целые поселения. В данном контексте автор также 
подчеркивает настроенность президента Сирии атаковать своих жителей, 
используя химическое оружие. 
Abduction – «The raid Thursday night in the town of Rann, near the border 
with Cameroon, was the latest high-profile attack by militants in Nigeria’s 
northeast, and it comes less than two weeks after the abduction of 110 girls from a 
school in the town of Dapchi in neighboring Yobe State» [The Associated Press, 
2017]. В данном контексте автором статьи используется лексическая единица 
abduction, которая имеет следующие словарные определения: «The act of 
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making a person go somewhere with you, especially using threats or violence» 
[Cambridge Online Dictionary], «The action of forcibly taking someone away 
against their will» [Oxford Online Dictionary], «The illegal carrying or enticing 
away of a person, especially by interfering with a relationship, as the taking of a 
child from its parent» [Dictionary.com]. 
Синонимы лексемы  abduction – kidnapping, rape, seizure, theft, 
appropriation [Thesaurus.com].  
Проанализировав определения и синонимы исследуемой лексической 
единицы, мы пришли к выводу, что террористическим действиям часто 
сопутствуют похищения, захват заложников. Целью подобных актов 
зачастую является шантаж, вынуждение политических противников  
выполнять или не выполнять какие-либо действия. 
2.2.Структура концепта терроризм 
Подводя итог проведенному анализу, мы выделили концептуальные 
признаки, формирующие ядро концепта терроризм в англоязычном масс-
медийном дискурсе. 
Важно заметить, что лексические единицы, отраженные в 
определениях исследуемого понятия, и являющиеся частью ядра концепта, 
также употреблялись в исследуемых текстах. Так, лексема violence 
использовалась в текстах 24 раза. «"Hatred and violence on the basis of religion 
can have no place in our society," Sessions said» [Sanchez, 2018]. Лексема 
violence используется автором при описании событий, произошедших в 
октябре 2018 года в американском городе Питтсбург. Цитируя слова 
генерального прокурора США, автор подчеркивает, что произошедший 
террористический акт отличался особой жестокостью, которой нет места в 
современном американском обществе.  
Лексема threat, также являющаяся частью понятийной стороны ядра 
концепта, использовалась в статьях 36 раз. Например, в одной из статей 
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новостного агенства CNN, посвященной подготовке России к Чемпионату 
Мира по футболу, автор заявляет, что угроза террористических атак в России 
по-прежнему велика: «The Kremlin has rolled out a massive, almost heavy 
handed, security operation at the World Cup. Like many countries, Russia 
suffers from an ongoing terrorist threat» [Caroll, 2018]. 
Лексическая единица fear встречалась в текстах 17 раз. Например: 
«One resident who lives a mile outside Dapchi, who asked that his name not be 
used because he feared for his safety, said his neighbor was outside his home late 
in the day on Monday when militants pulled up, grabbed him and asked him to 
point them to the school» [Goper, Searcey, 2018]. Использование данной 
лексической единицы авторами статьи показывает страх жителей Нигерии, 
навеянный таинственным похищением 110 школьниц. 
Лексическая единица bomb встречалась в текстах 48 раз. Так, в статье 
издательства «The Independent» ведется речь о задержании двух боевиков, 
которые планировали устроить террористический акт в Великобритании. 
«Two men accused of terror plot tried to make bomb involving driverless car, 
court told» [Clare, 2018]. Поскольку атаки террористов направлены на 
уничтожение большого количества населения, использование взрывных 
устройств является распространенной практикой в террористической среде. 
Лексема shoot употреблялась текстах 28 раз. Так, авторы статьи 
новостного агенства CNN используют данную лексическую единицу при 
описании подробностей убийства двух израильтян на западном берегу реки 
Иордан в октябре 2018 года. «The suspect, a 23-year-old Palestinian man from 
the West Bank village of Shuweika, entered a factory and opened fire with a 
"Carlo," a homemade automatic weapon, said Conricus. The spokesman called the 
shooting a terror attack» [Tal, Liebermann, 2018]. 
Лексическая единица kidnapping использовалась в исследуемых 
статьях 9 раз, что свидетельствует о том, что похищения людей не так часто 
ассоциируются в сознании населения с террористическими действиями, 
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однако, имеют место быть. Так, похищение 110 школьниц в августе 2018 
года привело в ужас не только население Нигерии, но и все мировой 
сообщество: «The troubling details of a kidnapping that unfolded last week in the 
rural community of Dapchi in northern Nigeria after Boko Haram attacked a 
school and apparently made off with teenage hostages horrified the nation» 
[Goper, Searcey, 2018]. 
Лексемы submission и intimidation, также упоминаемые в словарных 
определениях понятия и находящиеся в ядре концепта, в исследуемых 
текстах не встречались, что свидетельствует о том, что они являются частями 
исключительно понятийной составляющей концепта и не отражаются в 
сознании населения.  
Помимо лексических единиц, употребляемых в определениях понятия, 
в ядро концепта мы включили лексические единицы, которые встречались в 
исследуемых текстах более 40 раз. В приядерную зону концепта были 
включены те компоненты, которые встречаются в исследуемых текстах от 20 
до 30 раз. На ближней периферии концепта  находятся концептуальные 
признаки, встретившиеся в исследуемых текстах СМИ 10-20 раз, и, наконец, 
дальнюю периферию концепта формируют признаки с частотностью менее 
10 упоминаний.  
Мы систематизировали выделенные составляющие концепта 
терроризм и представили их в виде таблицы. 
Концепт TERRORISM 
Ядерная зона 
Словарные определения 
Threat, violence, intimidation, fear, submission, bombing, shooting, kidnapping 
Тексты СМИ 
Attack (182), war (71), ISIS (59), support (56), killing (50), force (45) 
Приядерная зона 
Extremism (34), crime (31),  death (31), fire (30), fight (28), injury (28), explosion 
(27), arms (26), guns (25) victim (25), weapons (24), plot (23), strike (19), crash 
(18), anger (19) 
Ближняя периферия 
Safety (18), radicalism (18), rebel (15), conflict (14), wound (13), tragedy (12), 
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concern (12), atrocity (11), murder (11), hope (11), prison (11), vehicle (11), 
success (10), siege (10), assassination (10), blood (10) 
Дальняя периферия 
Risk (9), knife (9), control (8), hostage (7), suffering (7), mourning (7), blast (7), 
defence (6), assault (6), massacre (5), casualty (5), battle (5), optimism (4), 
abduction (4), butchery (3), crush (3), pray (3), victory (3), chaos (2), panic (2), 
uprising (2), seizure (2), torture (2), crackdown (4), harm (4), condolence (3), 
mortar (2), reluctance (1), battering (1), pulverization (1) 
 
Проанализировав полученные результаты, мы заключили, что в ядро 
концепта терроризм, входят, в основном, лексические единицы, обладающие 
негативной семантикой, однако, лексическая единица support, напротив, 
имеет положительную коннотацию и выражает стремление многих стран 
поддерживать друг друга в борьбе с общечеловеческой проблемой 
терроризма. Лексическая единица force также является олицетворением 
силы, противоборствующей терроризму, и выражает энергию и готовность 
мирового сообщества противостоять ему.  
В приядерной зоне концепта наиболее ярко выражен концептуальный 
признак extremism. Выраженность данного признака обуславливается тем, 
что любые террористические действия являются экстремистскими и 
противоречат здравому смыслу. Все лексические единицы, формирующие 
приядерную зону концепта, обладают негативным значением, а 
перечисленные понятия являются «спутниками» большинства 
террористических атак. 
На ближней периферии концепта, помимо прочих, находится 
концептуальный признак safety, который выражает обеспокоенность 
населения и правительства сложившейся ситуацией и стремление к 
безопасности. Концептуальные признаки hope и success, также находящиеся 
в зоне ближней периферии, показывают, что в настоящее время многие 
попытки совершения террористических актов удается предотвратить, а 
надежда на искоренение терроризма по-прежнему существует.  
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Признаки, формирующие дальнюю периферию концепта, наиболее 
многочисленны и обладают разной семантикой. Среди всех перечисленных 
лексических единиц можно выделить лексемы optimism, pray и victory. 
Несмотря на то, что лексема optimism употребляется в текстах 4 раза, 
использование данной лексемы авторами показывает положительный 
настрой части населения и надежду на прекращение террористических атак. 
Лексема pray выражает обращение людей к высшим силам, веру в светлое 
будущее, а лексическая единица victory – победы в борьбе с уничтожением 
террористических группировок в Сирии. 
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2  
Во второй главе нашего исследования мы провели подробный анализ 
концептуальных признаков, формирующих концепт терроризм в сознании 
англоговорящего населения. Мы установили концептуальные признаки, 
находящиеся в ядре концепта, на его приядерной зоне, а также на ближней и 
дальней периферии. В ходе нашего исследования мы выяснили, что, 
несмотря на то, что в большинстве случаев средства массовой информации 
формируют отрицательный образ концепта терроризм в сознании населения 
англоговорящих стран, в структуре исследуемого концепта находятся 
лексические единицы, обладающие положительной семантикой. Таким 
образом, мы пришли к выводу, что, с точки зрения средств массовой 
информации, борьба с терроризмом и его тотальное искоренение 
представляются возможными.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В рамках данной магистерской диссертации  мы детально изучили 
понятие и природу концепта, провели анализ составляющих концепта 
терроризм в англоязычном масс-медийном дискурсе с целью выявления 
структуры концепта в сознании англоговорящего населения. 
Результат работы говорит о том, что проблема определения концепта и 
анализ его структуры являются перспективными областями для дальнейших 
исследований. 
В ходе исследования мы выполнили следующие поставленные задачи: 
1. ознакомились с основными понятиями когнитивной лингвистики и 
современными подходами к исследованию концепта; 
2. ознакомились с основными подходами к исследованию концепта; 
3. рассмотрели структуру концепта и методику его описания; 
4. выявили особенности реализации концептов в средствах массовой 
информации; 
5. проанализировали особенности реализации концепта терроризм в 
англоязычном масс-медийном дискурсе. 
В результате исследования мы выполнили поставленную цель – 
выявили основные составляющие концепта терроризм в англоязычном масс-
медийном дискурсе и определили, как представляется исследуемый концепт 
в сознании жителей англоговорящего мира. Проведя анализ 42 текстов 
англоязычных СМИ, мы пришли к выводу, что, несмотря на то, что в 
большинстве случаев средства массовой информации формируют 
отрицательный образ концепта терроризм в сознании англоговорящего 
населения, в структуре исследуемого концепта находятся лексические 
единицы, обладающие положительной семантикой. Таким образом, мы 
пришли к выводу, что, с точки зрения средств массовой информации, борьба 
с терроризмом и его тотальное искоренение представляются возможными.  
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